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ÁBRÁK - РИСУНКИ 
Cs. Sós Á. 1. a) Inseln auf welchen die Bodenforschungen Uber-
reste aus dem 9. Jh. zum Vorschein gebracht ha-
ben und welche sich direkt um die Burginsel 
gruppieren 
b) Die spätmittelalterliche Burg nach G. Turco 
(156 9) und ihre Lokalisierung 
2. Befestigungen (9-16 Jh.) an der Burginsel; Nord-
teil mit Palisadenring des 9. Jh.-s; die sp'átmit-
telalterliche Burg und die "innere Burg" der Árpá-
denzeit am Südteil 
3. a-b) Freilegung des Palisadenringes des 9. Jh.-s 
(Ostabschnitt, 1982) 
c) Pfostenrost-Fundamentierung der "inneren 
Burg"; NW Ecke (1960-er Jahre) 
G. Vékony 1. Zeichenvarianten der chasarischen Schrift 
2. Ubereinstimmungen der Glagolica mit der chasari-
schen Schrift 
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Vékony G. Abb. 2. 
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